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MEETINGS 
In this department we hope to publish timely announcements 
of future meetings and reports of events and papers presented at 
past meetings. For this we rely on the organizers of meetings 
to send us announcements as early as possible, and on colleagues 
in each country to send us reports, avoiding duplication by 
checking with the editor or the nearest member of the Internation- 
al Commission. 
LE COLLOQUE INTERNATIONAL JEAN HENRI LAMBERT 
26-30 SEPTEMBRE 1977 
By R. Oberle, 
Universitd de Haute Alsace, Mulhouse, France 
L’Universitd de Haute Alsace a cBlebr6 la mort du savant 
Jean Henri Lambert ne a Mulhouse en 1777. Ce colloque a Bte 
preside par Alfred Kastler, prix Nobel de physique. L'Association 
pour la Celdbration de l’illustre savant avait d6clare 1977 
“ann6e Lambert”. Diverses manifestations Btaient prevues: 
expositions, confdrences, publications etc. Cette annee 
commemorative s’ouvrit par la publication des articles d’un 
lambertologue mulhousien, Roger Jaquel, reunis dans un volume: 
Le savant et philosophe Jean Henri Lambert, Bditt! par 1’Universite 
et le Centre de Recherches et d’Etudes Rhenanes. A l’occasion 
de ce bicentenaire ont BtB r&Sdit6es en reprint trois oeuvres 
de Lambert dont il n’existait plus que quelques rares exemplaires 
dans le monde: Les lettres cosmologiques sur l'organisation de 
l'univers, pr6face de M. Jacques Merleau Ponty; Les proprietes 
remarquables de la route de la lumiere, preface de M. David 
Speiser; La perspective affranchie de l'embarras du plan 
g&om&tral, prdface de M. H. Pfeiffer [l] . 
Les communications et les discussions conduites en franfais, 
en allemand, en anglais et en italien temoignent de la diversite 
de l’assistance et de l’int6rCt souleve par le cClBbre autodi- 
dacte mulhousien. Dans un souci d’equilibrer, de diversifier 
les expos&, les organisateurs ont pr6sent8 dans un prudent 
dosage un &entail des aspects multiples du genie que fut Lambert. 
Une partie des travaux a Btt5 consacr6e B situer Lambert dans son 
bpoque, dans son pays, dans ses relations avec les academies ou 
les savants de son temps, telles furent les communications 
suivantes : M. R. Oberle (Mulhouse), Mulhouse a 1'Bpoque de 
Lambert; M. R. Jaquel (Mulhouse), Esquisse de la vie et de 
l'oeuvre de Lambert dans 1'Europe des Lumieres; M. P. LeUilliOt 
(Paris), Le centenaire de Lambert (1828) et le Mulhouse en 
expansion du debut du XVIIIe siecle; M. F. Humm (Coire), Lambert 
dans les Grisons; M. Grigorian (Moscou), Lambert et l'acadgmie 
de St. Petersbourg; M. A. Kraus (Munich), Lambert et l'dcaddmie 
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de Munich; M. K. R. Biermann (Berlin-DDR), Lambert et l'Acad&nie 
de Berlin; M. A. P. Youskewitch (Moscou), Lambert et Leonard 
Euler; M. P. Speziali (Geneve), Lambert et le savant genevois 
Georges Louis Lesage. 
A lloccasion d'une journee pass&e par les congressistes 3 
Bale le Docteur Bernoulli a presente: "La g&ealogie et l'oeuvre 
non mathe'matique de Bernoulli". M. A. Hoskin y a trait6 la 
question Lambert et Newton. 
L'oeuvre en philosophie et en logique a et6 traitee dans les 
expost?s suivants: M. N. Hinske (Treves), Zum Wortgebrauch von 
"Aufkl&-ung" im Neuen organon; M. H. Arndt (Mannheim), Le 
"De Pulchritudine" de Lambert; M. L. Braun (Strasbourg), 
Lambert et Kant; M. W. Schneiders (Munster), Vorurteil und 
Irrtum bei Lambert; M. R. Ciafardone (Pescara), Filosofia e 
Matematica in Lambert; Melle. V. Neemann (Bochum), Die 
methodische Bedeutung der "identischen Satze" in der 
Wissenschaftstheorie J. H. Lambert; M. A. Philonenko (Geneve), 
Lambert et la phbnombnologie; M. C. Debru (Paris), Nature et 
math&a tisa tion des grandeurs intensives. 
Plusieurs communications ont et6 faites sur l'oeuvre 
scientifiques de Lambert. En mathematique les communications 
ont et6 les suivantes: M. P. DuPont (Turin), Lambert et le 
calcul des probabilit&s; M. C. Pisot (Paris), L'oeuvre de 
Lambert en algbbre et en thgorie des nombres; M. C. House1 
(Paris), Les integrales elliptiques de Lambert; M. J. C. Pont 
(Sierre), Lambert et la g&om&rie non euclidienne; Melles L. 
Giaccardi et S. Roero (Turin), Omar Kayyam, pr&d&esseur de 
Lambert; M. T. Viola (Turin), Lambert et l'analyse mathdmatique; 
M. L. Charbonneau (Montrgal), Lambert et la physique mathematique 
du XIXe siscle. 
Les recherches en pyromGtrie, en chromatologie, en hygro- 
metric et en photom6trie ont et6 traitees dans les communications 
suivantes: M. P. Costabel (Paris), Les travaux de Lambert en 
hygrom&trie et en mkt6orologie; M. R. Fox (Lancaster), The 
science of fire: Lambert and the study of heat; M. H. Pfeiffer 
(Paris), Les gtudes perspectives et chromatologiques de Lambert; 
M. D. Speiser (Louvain la Neuve), L'oeuvre de Lambert dans le 
domaine de l'optique. 
Les recherches de Lambert en cosmologie et en astronomie 
furent dtudiees par: M. J. Levy (Paris), Lambert et la 
mgcanique cgleste, le problsme des corn&es; M, S. L. Jaki 
(Princeton), The cosmological letters of Lambert and his 
cosmology; M. J. D. Fleckenstein (Bale), Lambert et l'astronomie 
pratique; M. J. J. Levallois (Paris), L'oeuvre cartographique 
de Lambert. 
La Bibliotheque universitaire de Bale a dress6 a lloccasion 
de l'annee Lambert l'inventaire des Lambertiana qu'elle conserve 
dans ses fonds. L'Institut des Recherches en Mathgmatique Avanc6e 
(I.R.M.A.) a dress6 a cette occasion le repertoire des oeuvres 
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de Jean Henri Lambert existantes dans les fonds de bibliotheques 
en Alsace. 
Une medaille commemorative, grav6e par R. Corbin a et6 
frapp6e par la Monnaie de Paris. Les Actes du Colloque 
actuellement en prgparation, devraient paraitre au tours de 
l'annbe 1978 [2]. 
NOTES 
1. Ces ouvrages ont Bte edit& a Paris par A. Brieux sous 
les auspices de l'llniversitg du Haut-Rhin et de la delegation 
nationale aux commemorations nationales. 
2. s'adresser ?L M. le professeur P. Levassort, 27 rue 
George Sand, 68200 Mulhouse. 
COLLOQUE INTERNATIONAL J. H. LAMBERT 
LA VIE, L'OEUVRE ET L'INFLUENCE DE JEAN-HENRI LAMBERT 
26-30 SEPTEMBRE 1977 
By K.-R. Biermann, 
Akademie der Wissenschaften der DDR 
In der Geschichte der Mathematik und der exakten Naturwissen- 
schaften haben Autodidakten eine hervorragende Rolle gespielt; 
genannt seien hier nur der grosse Geometer J. Steiner, der 
beriihmte Optiker J. Fraunhofer, der bedeutende Astronom F. W. 
Bessel, der geniale Mathematiker E. Galois. Ein Gelehrter, der 
sich sein Wissen nahezu ausschliesslich im Selbstudium erarbeitet 
hat, war such der ebenso tiefe wie vielseitige Denker Jean-Henri 
(Johann Heinrich) Lambert aus Mulhouse, Alsace. Als er, Sohn 
eines Schneiders, Ende August 1728 geboren wurde (sein Geburtstag 
jahrt sich also 1978 zum 250. Male), gehorte seine Heimatstadt 
als "zugewandter Ort" zur Konfoderation der helvetischen Kantone 
El1 * Die wichtigsten Stationen in Lamberts Leben waren die 
Schweiz (1746 in Base1 als SekretXr, 1748 in Chur als Hauslehrer), 
Augsburg (1759 als Mitglied der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften) und von 1764 bis zu seinem Tode 1777 Berlin als 
Mitglied der dortigen Akademie der Wissenschaften und als 
Oberbaurat. In Berlin schloss sich Lambert, wie der Verf. 
nachweisen konnte, der "Franztisischen Kolonie" an, der such sein 
anfsnglicher Protektor Leonhard Euler angehCIrte [2], und auf 
deren ehemaligem Friedhof an der heutigen Clara-Zetkin-Strasse 
(Berlin, DDR) er seine letzte Ruhestgtte fand [3]. 
Am 25. September 1977 jOhrte sich zum 200. Male der Todes- 
tag Lamberts, den die Mathematiker, Astronomen, Physiker und 
Philosophen zu ihren Klassikern rechnen. Aus diesem Anlass fand 
vom 26. bis 30.9.1977 in Mulhouse, Frankreich (am 28. in Basel, 
